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Un 'plaer, per als
aviadors de 121
: I invasio. I .
NUMBRO SOLT: 30 eta•.
SUBSCRIPCI6: 4 ·00 PBSSBTBS MBS
�--����������������----�
ANY,OI Mmtar6 df,marts 2 sgolt 1938 �... 'NUM. 629
La sorpresa dels presoners Als cO,mpanys de, A..J.A.
, Bl� preeoners que ham caigut � Iles I
gulu expllcar- nos' cap secret, l'en· I ,Stmpre que el solder ress�guefx
nostree mans; en I'enveattda de I"B-, gany en e) qual els telen vlure, )e des-
Ise 'paglnes d'un periodic, III sevll rill­
xercit republtca, terres enlla. deTBM; '! composicf6 de lIur reraguerde, les
rade es detura quan troba novee del
'bre. 'hen experlmenrat una doble sor .... I dfficult�ta que paesen, lee. prtve-
poble on ell he viscut el mlllor de III
,
preset If:l d'�sf!!er him tractate i fa de t clone ....Es per elxoque ele Iaccloaoe 'seva vlda, de petit ide Ioventut, que
veure's metrallate, lnstateatment, pre- preterelxen que fern presoaere, II qu�
son lee dues fases que ell 'pot haver
'ferentment, per I'aviaci6 faccloea,' LII no quedln en lee nosrrea mans, 81n6
vtscur. L'eltre dle, deiurant me lo en
doble sorpreaa ha ester fins i tot en- cadavers. BI Ielxierne
'
�5 alxl .de
unes ratlles que parlaven de Matar6,
tre els oflctal8; Be II dlr, entre'alguns monstrucs. La guerra, totalUltria I� _valg
tenlr III gr�n alegrla ,dl saber
oflclals, mesIorre que en molts �oJ.. eqnests especreeelnlsrree.
' que els companys.que ·quadaven per
d t
.
, ,,', ' aguenter el no� de lee Ioventuts de .
II e. Tanmatelx ni en llur' exerclt ni en � la reraguarda,
.
s'havfen unit 1mb
I es que elsIelxleree pretenen d'a- llur rereguerda no enganyen tothom. Allan�1I Jovenivola Antifelx,ista.
tlarI'odl contra noealtres, amb l'en-: BI poble, el veritable poble, dubre de
'
gany, amb: )0, celumnls. 'BlI� escam- llura paraulee quan som noseltrea els
'
Aquest .e� un freba�I practic que to-
. fa la jov.entut que Hulta a III trlnxerll
pen la idea, entre, I,Iurs trop.es lllur ,acusats. QUlm ee tracta d'ells, en fe'" / veu amb SlitfSfdcci6 i 1'aplaudci.x, re- ,
reraguarda, que ad tot ee criDl_, tot �s nen prou per coneix,er:loe, amb d , percutirit a'una 'manerc ben prilpable
....
vlolencla,. que cup ,respecle hurna no ,tracte,Qut: en reben, ,eri tis crims que fdetui'a eI ,n05tre bl'a�. BnB atrlbueixen ele han vist eometr�:
r.
�n Ja s�vu moral " e comb,t. Aquest.
es eJ tre,ball que equerelx a tota Ja
Its crueH.fs que no cODldttn, I en Que no '!6n crtguts per tolhom, ho joventut Antifelxista.
'




dats,' aquestes companyi.s en, pes �ue . constaritme�t, j IIvul Ins podem do-
Aixl lIur aviad6, segoms cxpUquen, ,/v�nen a nosalfres. Bn el poble, a des', nar compte qUI aqueeta paraula, ha'
nom�s metralla.1a Unla de foc., pit de les mentlde8, a desf>,U cle 1.. t!$tat el ciment que he. enfortU Ie. c(�n� "
Ara .. Is p�l$oners hlln viet qne aixo propaganda feixistc__ enslbol'nodor., sIgna de reslsliI, i que s'ha pogut \
�B II I'lnrevee. I:Iein conegnt la" gran crem� una nama viva de proie8t�, coq- tompre, qU!ln hem estai en condiclons
verltat de la Republica. l:icn vist' qae tr� *15 ·opreselol's. �i no se'n passen d'emprendre 'una of�nslycil AvuilS'a­
&lei no imperil 8in6 141 IIttl ..(li.,n vlst, m�3. �s perque no poden,' perque te· l{ancen qullometr��, �grttcte8 iI ha-ver
.. en canvi, tambe aixo tan, horrible; en i}len h:s ,terrlbles r�presalies c.ontra sabut comprendl'e ill manera d'enfor­
Hur avlacl6, J!avlacl6 de Hilrs arnlcs I
. une tals intents. PQ:ro ja' velireu, II tir-nos, amb d1fer�ncja ,de fa uns me­
de lIurs
. partidarl�, els per�eguelx.. meeur� que la
vicforia de le3 armes �oe" q�c no en�, u'haviem ,preocupat.
Que �e' Inulil que cis soldats de' la ,republicllpee s'accentul,
com el nom.. Tothom sap que IIci' a1 front no hi
Repcibllca els p'ortln a clutate tan ann.. bre de desertor($- que
vlndran DIs nos� han dUerencies lcleologiques entre Ja
nyades del froid com Falset: am tam- tres reng1es
SEll1a major eade dla. Bn familia de classe; Ie balca no escull eJ
be ds cerCii i metraJla l'aviaCf6 del vindran in tQIllomb�e ���\produlrim, 'que Ie un coneepte mee ideal de Ja vi�
crlm. bPer,que? bPer, Rue ,ellis tftmb�
-
,primer, lea d!C5compo�lcI6 de Hur elrer- i elii,'
8ino _quell que en Rot treur,e un
ara, com els infante leis malalte hun cit; ensuIslada, deepr�s, de I1ur front. suc', tfen&�, mlraf' etiquet'a. De la
eedevingut,objecthle?
'
BI poble aUa, com ad, esta per la Re-,
mateiu manera hun resistlt, soctalls-
ells' no poden expllear-!!Ie aerutsf p6bllci2. Un dels �oUus sobre els les, anarquIstes
i, esquerri'afes, iden-
,secret de 10 gu.erra totQI.· Blls no ea- I I' t' f ) I >.. tifieats tote amb'el nOSlrs Bxercit Po-qua � repOSB a nos rtl e en is v ctv�' . ..'
ben qae l'avlacI6.'acclos8Woldl'ia as�
.'
,
' '. pulal', com avanccn IlVUI, tambe unUs,
sas�in'tlr' 108 no �ols per a podtr�nos
,ria ee aque,et Bis dlr�genlB de ,la f12� per les .1errel'S 1I1'agolitsee.
'aeaser davant del 'm6n d'aquest nou
cl6 ho I$abe,n. I s�ben, Pt'-' alx:o, "que, ,� Alxi es, compan�s de la 1',.msgulll'�
,
crlm, 15,1116 8dbretot perque, ells no sense l� jnterv�nel6 eL!!trangereJ,,'. 0'0 f
du. Treba!leu, i soltlelJ lore� les d'8-
'parll,n; ,plrque els prl80ners no pu'� podl'ien fer res,.
8vinencee que pogued hmir; que nos ..
aUres, ele que inarxem cantant amb'
la balonei" ap'unt no �olem que en
venir per aef baix ens. fea veure ene,.
mlcs, aquells que hem Hng-uf de com­
panys i amb �Js quaIs bern Hulta!
junts a'les eavan�ad,s. .
, "Que la A.J.A. s"enfol:teI'xi j cnf$/per·
'
Imdl quem hagim llquldat III besU� que
hmlm rei davanf, d'.aeabo}'lr 1£1 fellei­
tat que a01b· let nostra sang haurem
conqulefat!
TOMAs TRA.l\1UNT
Aquest numero ha estat sotni�s ii' la censura
.-,-,-_"_--_";�""'--"""'''''';''-----
tenlr la lndependencla 1 III unlret de
.Txecoelovaquta, Blla obra no com
allada
.
de Txecoetovaqnta, sln6 'com
aJiada de Fran�l!, Bn canvl, Ie solu­
cl6 amlgable del problema eepanyol
ale ulls del Govern angl�8 pret. un
lnreree mee dtrecre i primordial ptr�
qu� la prolongaclo del confllcre fa ps­
ear una ameneca coda dla mes Ietxu­
ga damunt Ie pau .europea i despree
perque la eoluclo satisflctoria d'a­
quest problema �e la condlclopoeada
per I'entrade en vigor del'acord esta­
blert per mister. Chemberleln amb
ltalia.»
Segucix dlent Lle6 Blum que, en
l'efer fxecoslovac les iniciafives han
estal preees per Paris. S6n prlricipril 0
rnent tes condiclons adoptades per
pariS lcs'que han conduit 0 8rr05191:·,
gat liS condicions de Paris. 'cBs pot
dir ben b� que Paria ha conduit Lon­
dres en, l'efer de Txecoslovaquia
I
que
era prlncipalment sca, I que h. estot
Londrcs quI' ha fet seguir Paris In
rufer espanyol.'Bs pot dfr tamb� que
una menu de compensacions s'hiln'
e$t8bler� entre l'adh8,sl� d'Anglaterra
als punts de mira frQ,ncesos en an dela
problemes''i l'adbesl6 de Frln�a ale
punts de mira de l'aUre problema. No
.
hi he cap contracte ferm nl CIP com­
promts impUcU, pero Jlnr relac16 d'or '
dr� logic i· pslcoiogic ha estat crelt





Com anava dient, It�.'igJesia amb
Ilur inteles de" conduir'nos pel anar
al cel, esme/f,a Iota la saviesa pel {I
. feJ�no� menYspleuar lalerra, menlre
que I<esg!islal<usufluctuava.
La mateixa lac/iea segula per a
suplan/ar I<aulor/lal paterna, J<acci6
de I'esglesia es man!feslava en lois
e/8 acles, dinlle del sf de Ja familia.
A J·escola. sf. elmestre e/a un cape�
lIa, ens. fela oblldar I'aulolltflt pa'
lerna, pel adjudlcal;'se II en nom 'de
peu a favol de I'esg!isia�
L<unic diet que reconeixJa als. nos,
I/'es gGnito,rs, esia de manifesl en
els mana.menls de la lIef de Deu
clfolllaras pi!le i mare. una fuglda
d<esludl moll habll, per' a no dk
..Obeil'as pare I male.>.
Quan' a ea.sa, un deJs noslles ha­
via passal U1Ja lIi11ga malallia, que
el i10slre pale Ileballanl com un
burlO amb prou feines havia pogul
. soslenir, sl enca/a Ii quedaven uns
pocs ,dinels, anaven a palal a la
sagris/fa pel a encomanal;a Mossen
Jdan. que digues unes misses en 'ac
ci6 de glaciespel'hilv�1 guali/. Sem�
pie lenfem davan/la Imalge de Deut
.
11m ho devfem a ell.
Quan ens assenlavem 'a, laula 1e/
TlOs/re pale benei"a la minestla i quan
ens I<hav/em' c/Uspida, I/{'lVOIS a/tIe
vegada resavem en accio de gracies
a Deu, I pel pobre del noslre pale
que hav/a Bual per a podel compuil
la mlnes/ra, cap recold, no hi hav/a
mes autOJ ital ni mea benfaclol que
Den. £1 mr?U avl, malBTOn!' de soca
illrel I devol pel ,loifa# manlenlit
daDa J 8et Ill/s, I lambe bene�"a. Ill,
Atencio,· Empreses Col"lectivitzade$1
EIDiari OflCJl(l1 de./a Oeneralitaf de Cafalunya publicava, 'el dia 9 del corrent,
QD Deeret del Departament d'BcOD(�mja, en l'arilcula't del q,ual hi conata el qQe
aeiuelx:
I
Art. 6.. En l'ordre comptable 'I flD�ncer de l'empreetl, ea'de loll compe-
tbcla de I'Jnterveotor, el sellnent:
.
'",_ �).. • '. • b) • .',' .• • c) • • • .t,. ,d)
• • • .:.
(e AQtoritzar limb lift nva Ilioatura tots ela documents qQe aignitlqn!n






A p�rti� d�� la"' d�ta ·de ·Ia PQbU�llCI6 ,icaqae�t Dec·ret·al·DIARi
OPICIAL ets lnterventora-deleiats en exerclcl adaptaran lIur actuacl6 a
lea oormes acf establertes. Pel que es referelx,a la 8igoatura de docD-
" m�ot8 que lmpliquto moblllt21acl6 de cabals, caldra registrar les slgna­
,
lures. al Negoclat de LellalltzacioDs del Departllment d'Economla i les
Bimques 1 estllbllmenta d.e oredit delxarafi d'admetre paper que no portl
aqueat requialt, d'enta dies deapres de la pDbUcaCl6 d'aquest Deeref.
1"\ ••••• ' .", ...... it •••••••••• ;. •••
Bn cODseqUencla, 'els Delegllts de 1a OeDeI'alU�1 a lea Empreaea Bancaries I IDa�
IltucloDs d'Eltalvl de CataluDya bauran de .tentr cura que, Ii partlr del Qla 9 de




Barcelona, 16 d'.brU t.ieI1968.
EI-Cap del-5ervcl Ticnlc
del Credit I de l'Est.dvl
Banco, ArDus - Bane Espanyol- de Credit -. Bane His..
pano Colonial _' Ba�c Utquljo Catata - Majo Germans,
Banque.rs, ... Calxa d�Estalvis de. .ataro.
-
Subscriviu..VoS L 1:.' tB E. R TATa
'Blum 'opina
'LIe6 Blum publica l! eLe Populalre.
un article editorial sobre l'accl6 lin­
glofrance:!la a Bsplny" i a TxecosloM
vaqula. cTxecoelovAqala I Bepanya
-diu Blum-s6n dos terrenys on en
uquests moments Hulten Ies forces de
guerra i lee fOI'Cts de pau. PotlSer III
tranquU'lIfat d'Buropa es IImena�ada
d1lma,m,me.ra me! epfe�sant I sobre-,
tot .m�s aparatoisa per les batalles tte
CatalunYI1 qae p'er les negoclaclons
de Praga, pero el perUl tIS mb en
dine I pot durm' enclra me! temps I
\
Ie! seves 1Il1'l'eits s6n encore P1�s pro�
fundes ••
Afegeix Lle6 Bjurn qUI pel que Ib
referelx II l'acci6 lInglofrancesa s'hl
creat entre els dos problemes un, cert
lUg�m. cAnglaterro �s meny� directa
ment InterlssadQ que FrGn�a Q man
L'L I 8 E R�T A T 2
, r





l\d"l-ceve a reperttr l'escudelte. I n 0'r�aCltUn bon dla mentte teie el repeni .aAA'





Joan que estave a I'altte cap de tau- .
Ba 'c 10
I
j fa barrf�da d'H�Sfefrancs ha estettro-Ie, es gronxava emb Iii cedlre, espe rena I beda morts una gUano. de 24 anyerant emb ans/a I'ecabement del re j Comunicat oficial d'ahir d'edat, de nom Marla Slilltlago Here-perttment, dele nOUB �/als d'escu din, hs quat' hevta retornat de Franeadella. BXBRCIT DB TBRRA
on vivla 'per endur se'n Ja seve mare,Tot gtonxant-se Ii lell/sca la eadl-




t e i �I ceure s'agaf!! de Ies .estoba I mes hores de le Iorneda d'ahlr, ele I.lIes I comencaten a cau�e sj� 0 set eoldars espanyole, vencent 112 reefs- ,! La nova organltzaclo-,plats d'�scudella, tumeiant 1 amb la tencfa enemlgevconquistaren el ce- � dels servels d'Ordre Publictrencedtsse del cas. el meu evi de menttrl de la Pobla de' Masl!alucit el i ,�,"
vent I'hecetombe volgue cOlonal-la. qual fou ampllement sobrepeaeat.
'
I
BI ComJ�snri General d'Ordre Pu-
j deixa que lots els otets segutssin Lee forces al servel de la i,nvU816 ,bUe:
senyor Romero, ha mostret al.eIe sort de tots f encsta al;afil la so reallizaren ahlr vult atecs a lee nos- perlodlsfes un grilfic amb Is nova dl
pete mig plena i l'aboca p�r dam',!nf tres poslctona proximes Ii vertex' R;f, vIsi6 de Barc�lontf en Oomleserlee.del seu fill que encere no senevte a 1 l-foren reburledes rotelmenr, sofrlnt Le nova divisI6 permerra una slrnpll ..
moure's de terre, i tot empipetdigue: [. elevadlaelm nornbre de perdues. flcaclo I al matelx tempe una Intenst-evui �o donale"! fes griici�s a D�u, i
/
Avui, continua el combat Ii iniclatl.. ficncl6- dele eerveis:-Fabra. '
A delunal, a delunal, avUl mano 10.
1 va propia, progreB8lmt vfgoroB6ment Bis acapar�dors
'
.....
. I Jee forces eepa,nyolt:8 a la zona nord
. cup6 DBLS INVALIDS. � Bn el i de Fayon. LII policIa ha deacobert en el dom!-
�orteii' efec�uat �I dla 1. el pi'errH de Tombe han eetat ocupades impo.r�1 eill d'Antoni Pala una gran quantitilt
. vint�i·clnc peeectes liD corre�post 01 tants posIcions tOemlgnfs 81 ee,ctor' d'ar11cJee confecclonats, anterior3 a
,numero 964. de 1a Pobla d@ Mas8aluca 01 cam! de Is guerra.-F8bra.
81s numeroe premiats amb ttee Toes,,) Crge.
, Notes del Parlament
pessetes 56n: 064, l�, 264, 364, 464, • Vfolents conlrilltncs' enemlc� til
564, 664, 764, 864.'
"I
sud de MeqllJnen�8, ,han fesfal
.r.ebut- I
Aquest meti el Pr�sjdent del ParIs-
jats.
'
, ment senyor Martfn,ez Barrio' ha re-
L'avlacl6 dels Inva�ors actul.t. amb
'I
but nbmbrost!1S vJaites. Bntre Hques-CONYAC POPULAR
I gran Intenelt!t 8 i\>tll Ie zona de' )'B- tes les dcls senyors Alvarez del Va:CONYAC eXTRA I brt; la propla �.alljz� tficaci�8jml yo, Largo CftbaI!ero f gltneral Pozas.
CONYAC JULIO CaSAR eervelB al eectoJ' de Gandesa. -Fabrti.
'
de I cas. xcreal.a. FRONT DB LLBVANT.-B� rebtlt� '-Notes de h�, oenerautat '
M0 R A L IiSPA m E J l, juren iJ'otulldument 'doe cops de mil I .' .' La poJiti�a txecoslovaca
r' • en€mics II La Mt!lla�,tii, a Ib ZOfl8 de B1 Preaident de Is GeneraIitaf se- . Reunio del Comite dels'VintDlpoaU.rf: MART! PITH � MAWUG
f, Onda. A!s nitre! seclors, ,l'actlvltl:'!lt nyor Lluis Comp.nys htl rebut aquf;sf.'
� reajatrad" n lir'ane Im1'tort",,.,cl·...
. matf la vislta dels escriptors M�rce PRAGA.
-- S'ha reuJIlt e) Comlte
� 6'"
... "6 I" an.. dels Vint que com ee sap esla com.Per 50 centims podeu fer un bon ob i ALTRBS PRONTS. - Sense noH Rodortda I Fr15nc'eac Trabal, del Pen post de repreaentanta 1 pal'lnmentaris
8�qni, iimb ! cles d'interes. Club< Ct1tala, els quais en J'epresenta.. de tots i:ls grups politics que formlm
II:.. IJ R • N �, II { cl6 d�a.quel!jta· entitat han aS81�tif al I� coalicf6 governamentaJ. '
�,L'avlacI6 alemanya. bom.bardeja Congre! dels Pen Club� celebradl'l 11 BI, eel' del.·GQvel'll I el mhtistre"o:strc,mctaJ'oftf
.
p ..g p'orta en p -I C d'Af£rs Bxtuiore han donDt eompteO 1 .. I b t .. ' J. shlr Reu!!-' ela exrtlosfus cujaueren ru ft. v, er u elimyOl' om�emancu- 015 ill cs once i<rl�m:lfj ��ti, • rt'
,
6
., , als re!-mlls de 1ft mar�a ,de 18. poUticaqucviUrf!8. - Pabrle.ts Pf1l' �A��lfi�$, en el Clil!C urbll de ,Ii! pobll'lcf6, on panys salut�cfons del Presldfn! fle la .Interior i intunacional. S'ha lIcordld
5BUIA BAT�. I provocar�n grans desferfectes en 26 ; Rttpubltca txecostovactl se'nyor Benes recolur la POJitiClI del Govern la qual
I _ .' edUlcls�, L'agreasI6 causa vfclim�s ! i del -cap del 90vern senyor Hodza. tendeix 8 r;r.50ldre els problemea de
entre Ia poblacl6 ;,:Ivil. ' � Tambe baQ vlsitot .::1 eenyOJ: COTti- le� minorlee sense perjudfci de la in,MOil ALB 8 PAR 8 J A -.BRB
'Avu] ha estat bombal'de)'uda Tarrd�.
" panys, ,el Conseller Regidor senyor
'
tegrltat de I'Bs1l'it f dtl prestigl inter"
Di l diM f �,acional de It! Republfca�-Fabra.Ima IU simpre: gona pels avlons de II! invBsJ6; s'ig, i L1au ent i e ag strat senyor 1_;auler.CONYAC �OPULAR _ nora fill! ,ara la quantia de danys i J. -,�.Fftbra.'
,
" Txecs�l sudetesCONYAC eXTRA Moral,10 '.flji vlcttmee oc.slonat8� 4 . , Estrang I
PRAGA:-A Bratislava. hll ocorr� ..CONYA..,C JULlQ CaSAR La ·usticia de la Re ublicH f
,
e.r, gl!t un hlcl�ent entre dos Jove� Ixe'c:�
IJlposltilrf: MARte Pltat ._, MA'fAIQ I·· J" ' P, . ·1 Les «proe,
ses» dels Pirate,s "
j Ires �u�eles� U,l d�Js.�J�mlil1Ys be
i BI Tribunal d'Bspionatge i Alta i .. . ". �ispar�t c.on�ra un de Is loves txecs I- ,
" I TrzsYcl6 de Cctalunyu ha frriposat en-':'" PARIS.-Comuniquen de Roma qlll !Delre 11IJ!I'e love txec procurava sub"
L I i J j dl'. I -
'
I
' 1 I bli t )ectftr' a 1 ngrei380r ha, eetat fer·jf en-, el! r�s_tr cc one que a a n us- leis dal!J!ers judicle J qu� ba cele�rat <8 premea !al �na pu CCi, nC1>vament
'
una Ci/ima d'un tret' dl3p�rat per untrIa ha lmpol5at la m8nCli ds materiallS, 1 umt penn de mort, contra jeront Min- relacIors de. «gestee» realilzades a JItre dels alemlmYs.
.
fa que manquin fo.rces articles d'us ! gutH, 18 penes., de 30 anys de reclu- ,BspanYli pels ,«Ieglona:ls», I que 'B13 agre8sor� e! ferleJl fmmedlat8-domtstic. La CartuJt! de SeVilla, pe·
I' sl6 en camps de
' treball i dfies can.. ,con8tltu�lxen
.
una nov,a I descarada
- ment escapols, pero mes tard foren
ro, encllra eeguelx oferillt Ille 8iue denmes de 20 1 6 nnys a lIS matefxa �onfe5916 'dEl la,Intervencl6 Italiana Q dettngute.-:-Fabra.
cUents un bOil assorti,f d'aquestK arU" pen.. Bo�anya. . . L'entesa balcanica' ,clee nectasarl� pel' fI 14 casa 0 per \. Bl Tribunal Permanent de gU�l'dla Segons el corresponsf;I de guerra.... J, " ,fIr un present de bon gUl!t. ' de Pulgcerda( ba condem'nat a Antoni de «11 Mees�gero .. , J'activUat de I'a.. SOFIA. - LII rtbOda' que s'ha dls-,ylaCi6 «iegionarla» ill Bspanya durant pen!!at a Ivanoff ha estat apottoSicft •.MitjtIviIa a la pen .. de separaci6 de la e:1 periode compree entre ei 3l,el 25 B�pel"aven 01 delegat
_
Mlgar el ref,MANC;ANILLA «LA -�A.
. convlven�Ifl civil d�rftnt ells anys; de jullol paseat fou la segUent:' , min�tree, parlamentarls f els repre�DRSa PINCS8IM cPBfRONI8rt .questa pen. haura de eomplir- la «Durant l'eementat periode-diu el sent.nts d·de altres 8stats balcllnlc8.
MOil ALB SPA R B J A ......XSR.I .mentre durl Ia guerra en un b&tall6 8usdjt correepoDBiii-s'efl?ctuarcn 93 -Fobra •.
D''''oaltorl: .MAR1'1 PI.,"-MAW,JUiO dleclplinari, IS mel' ha estat t8mbt raIds de bombardeig, j es lIan';lIfen ,Canvi de OovArnAI' � 750 ton�8 .d'exploslus 'damunt les If� "'"eondtmnat 81 pegament de '10.000 nles rlpubllcanes. Hoc! de coneentra�. a Venezuela
pessetes.,Fubr.. cf6, lte!oclo,II&, ferrocarril& I Clrr.de. I'
res. .
_ �A�ACAS. - BI Cap del Govern'Una d6n.a morta , '." " 'ha 'pr£sentat 1ft dimissf6 davant del
,
L lZvl�cf6 d�� ca�B realltza 26 vols
( President de 10 Republica. '.Bn un sohU' del carJ'�r de Parfs d" d e!corta, 1 enlaullt 66 combite!. ' L' b" I d I J f h� L' f i6 I l. .0 J¥.C e e 8 cr 8' a eslut fiJclll�avac leg onaria partlcfpa acti.. tar In rtC!organltzacl6 del mlnleterl pervtiment f de manera dlrecta en Jes it portal' a la practlca el PI t I . )ofenefvee, en el transcurs de les quais ' • rene;.
feu 25.000, dlspars de metl'alladora I J' BI_ nou mini5t�1'1 qUll,. s'ha formftt
I1an�a �.200 quilos d'upl09iua.
. esfa pres!dlt per I 8nterior rnlnfstre de
.
, Gomunkacfone, senyor joan PiehJ'Bn total, i comptant els vole, de reA tr£e d�18 mlnfstrt8 e!6n procedents d�eonelxe�ent, realftza 2.808 raid!!, I'anterlor govern I set 868mb un tQtal de 5 630 bores de vol.» ,Fabra.' , n nou�,- _.-Fabra.,
./
segona Intonneclons que If han estat
eubmlnlstrades per avlons fr�nquil!l
tee, «ea rrecta no rant de fer blanc so­
bre un oblecnu determiner, com d�'
perrorber'Ie moral deIa pobleclo cl.
viI per 8, en el seu cas, fer pressl6
per mftja d'ttlIrt sobre els comandrl
mente mllhars. P€r equeeta n�6 poe
Intereaea que' la bomba feel. blftnc.
L'lrnporJant es que celgul a !'inferior
de Ies clutare.»
'
No obstant-dlu-la pr�efsl6 del til'
adhuc des d'alturie considerable8, e�
suflclent perque permetl tocer exactt.l
ment el 1I0c que ee deslrle abans de
delxar el carregernent de bombes, per
exemple, sobre 14 Pla�a de Cl'itftlui'lya




han Intrat al B8nc de NApols I eor' ,
prenent al� funclonari:s I 14 cllent�
que hi hovla 's'ban emportat ,50.000
dolars.-Fabra.
-,I Un professor excentric -,
New YORK • ..:....BI professor Robert
Moore, de Ia Un!Vler�ltat _d'Hamlllton, ,
'ba. dGSalHsr�gut del viJixelJ «Norman
die», on vl8tjP.lVft. La deeaparIci6 ha
tlngut Hoc 111�ntr_e ell! metgiTs del
transmtiantfc curavtn \Ia dona del de­
eaparegut de lef' lesions cGu!!ades
per Ul1el ftmomenGI tunda ,que 11 bavlft
,
propfnat el ,rof�880r.�.�Fabra. , •
,
-COMPRARIA vlnya 0 camp en
terrltny pia que no sigut me� lIuny de
10 minute de la Clufat.





Dlakl ,Ir I IIIIIIIIS '1 II PeJ.l • S4�Q TrldamaBt:dal .r. IISI. Dl'"11> Ubnla�
Tractimeat rl1pU I JlO oP0r�torl de 121 IIImol'falUl, (morenea)
Curacl6 de lea c6Jceres (llallue.) de. lei cames» - Tot., ela dlmecrea ..
dlameDlle., de 11111 R. CASANOVA (S.a." Teresa), 10 - MATAIU)
,.
SA· ��f����;�:�::�::.e1al delc--
cVelfwoche» .ft 1ft zona rebel, �ecrfn
- •••ufaolural••rioad. Lilll1l1aruEliolrlouS.A 80ta eJ tl,tol «Lta experJenclee de la'
guerra a Bepanya»:
cI�!S pot comprovor qUI. IJan�ar
bombee sobre les cfiutafs no preslnta)
I
ja, cap perUl per als avlador!;', els
avlon!, poden prendre suficlent altura
per evltar el tir d�l� Cllnon� antiaerfs'
I
actuals. Jo se que lee Incursions eON
bre eiutals s6n conslderades pelsI eviadore corn raids de plaer en els
quais tote volen prendre' pfl.rt.
'
Despris d'exposa.r tota una s�rle
de deralJs reenles, ,el eorresponsaiflllliU lIlDY tlll�' If e8criut ref�rfnt�e. ft la' qUe$tl6 delTe••11l ••• � bombarddw de clutats i pobles, 'que
IL .Es venen
Bombetes de tots els tlpus
Doe IIftets dflurats, de bl2rano, I el
moblllarl �'unldespatx. I' .
R�6: Xalet fie l'tfotel Sole. - Ar ..
� ger.ltQnn.
YJJlJlJllIJ «ltera», C¥., watt», cStandard:»,
«Opallnes�, cLlum del dia ...






Finca rusfegll ,0 urhena, <> eol')ocl"
rift capital en hlpote�l1.
.
- Bscriure Ii LLI�ERTAT n. 0 629�
Fibriaa a lalaro:
I
